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 “Sukses itu bukan kewajiban, tapi mencoba untuk sukses adalah kewajiban” 
 “Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, 
tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar 
tidak terjadi kesalahan lagi” 
 “Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya adalah sesuatu yang utama” 
 “Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia 
tanpa bekerja keras” 
  “Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi 
jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
 “Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh” 
 “Jangan mengeluhkan masalah, karena Tuhan mempunyai tujuan 
untuk perjuanganmu saat ini” 
 “Kegagalan adalah hal yang biasa. Kegagalan bukan berarti Tuhan 
menghukummu, namun Tuhan hanya mengarahkanmu kembali” 
 “Tak perlu kesempurnaan untuk bisa berbahagia. Karena bahagia 
sesungguhnya adalah ketika kamu melihat apapun secara sempurna” 
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The title of this law writing is titled Fulfillment of Prisoners Rights In Getting Sanitation 
facilities in Bantul Penitentiary. Under Law No. 12 of 1995 on Corrections. It discusses 
the legal writing How Fulfillment Prisoners Rights In Getting Sanitation Facilities In Prison 
Bantul and inhibiting factors to meet the Prisoners Rights In Getting Sanitation facilities 
in Bantul Penitentiary. This type of research is applied research that focuses on the 
normative legal norms of positive law and the study requires secondary data as the main 
data, while the primary data as supporting. In this study, the data obtained were 
analyzed using qualitative methods of analysis done by understanding and arranging or 
reviewing data collected systematically. Horizontally authors systematize the Penal Law 
by the Law on Human Rights. In this study the authors draw conclusions deductively, 
which begins with the proposition that was already known and ending at the conclusion 
of a special nature. Conclusion that efforts to meet the Prisoners Rights In Getting 
Sanitation Facilities In Bantul Correctional Institution is to provide a clean holding cell, 
decent bedding, ventilate the room for good air turnover, availability of bathing, 
washing and toilet are worth taking and the establishment of picket schedule inmates in 
order to make it easier to keep the holding cell, so the cell cleanliness of prisoners will 
continue to live in cleanliness and healthy living. Obstacles to meet the Prisoners Rights 
In Getting Sanitation facilities in prisons are over capacity Bantul in other words the 
number of inmates exceeds the capacity of a cell that will result in a lack of oxygen and 
room holding cell will be stuffy so disturbed the inmates. Then it can hamper the 
fulfillment of prisoners' rights, and the limiting factor is not in accordance with the 
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